




 วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูฉบับที่ทานกําลังถือ
อยูในมือน้ีเปนฉบับปฐมฤกษ โดยมีวาระการออกเผยแพรทุก ๆ  6 เดือน เพ่ือเปนแหลงเผยแพรความรู
ดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรศึกษาในทุกระดับการศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานเผยแพรดาน
การวิจัยในชั้นเรียน โครงงานวิทยาศาสตร และวิจัยวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ ตั้งแตขนาดยอมไปจนถึง
ระดับที่มีความซับซอน ในการตีพิมพวารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
เรียนรูน้ี มีผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยประเมินและใหขอเสนอบทความแตละเร่ือง
กอนลงตีพิมพ และจะพยายามทําใหอยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index Centre, TCI) ในปถัด ๆ ไป 
 บทความในวารสารฉบับน้ีประกอบดวยบทความวิจัยวิทยาศาสตร 1 เรื่อง คือ การศึกษาสมบัติ
ของเอนไซมเพอรออกซิเดสบริสุทธิ์บางสวนจากกะหล่ําปลี และบทความวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา 4 เร่ือง 
ทั้งจากครูโรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศไทย นอกจากน้ียังมีบทความวิชาการ
ที่ใหสาระทันสมัย คือ การควบคุมโรคโดยชีววิธี การลดโลกรอนดวยการจําแนกประเภทของขยะ และ
รูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในแถบบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สุดทายขอเปดตัวหนวยวิจัย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู อยางเปนทางการ เพ่ือใหทานผูสนใจไดเขามา
คนหาเนื้อแทของหนวยวิจัยฯ และงานที่หนวยวิจัยฯ กําลังดําเนินการอยู 
 ขอขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความทุกทานที่กรุณาประเมินบทความและใหขอเสนอ
อันมีคายิ่งในการปรับปรุงวารสารหนวยวิจัยฯ ใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น หากอาจารย นักวิจัย นิสิต 
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